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2 1801085003 DWI MELANIA y ✓ J V/ y y/ y yy y y y y y
3 1801085006 WINDAH PEBRIANI yJ yJ y j y j y y/ yy y y y V y y y
4 1801085007 PRISKA NURUL HAZANAH PUTRI V y j \ S V yy y y y y y y y
5 1801085009 RISKA APRILIA PUTRI WIBOWO X/ y/ y/ y y j y y y - y y y y y
6 1801085013 RIZKA INDAH LESTARI v/ - yS y y/ y y V - y y y y y
7 1801085015 SEKAR KAMA DIANINGRUM y j y/ y j y j y/ yy yy y s S y y y y 4 _
8 1801085016 NAJLA DWI APRILIANI V yJ y j V w' y y - - y y y y 1
9 1801085018 TRIANANI y j \J y/ \/ V yy y O y y y y y y y u
10 1801085019 FAHRIA ANASTASIA y/ V \/ yJ y y y T y y
y — y y y &
11 1801085021 RIKA DWIFITRI v/ y j y/ V y y y s y y y y y - - S
12 1801085022 NANDA SEKAR KINASIH V y j y/ %✓ y j y y / y y y y -
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16 1801085033 HANIQ SETYANINGRUM \ S - y / y y y yy y y y y y y y
17 1801085034 REVIDA MARETA HERFI ASHARI y J \S y - y y y y y y y y y y
18 1801085036 ANDINI TRESNA DEWI \/ y/ y «/ yy yy y - - y y y y y
19 1801085037 INTAN AULIA RAHMI \ S y / y y / y y y y y y 3 y y y
20 1801085039 MOHAMMAD FAIZ FAJRURRAHMAN \y y/ v / y/ y y y J" y y ✓ y y y
21 1801085040 ALIFAH PUTRI RANIA y / y/ y y - y * / y y y y y
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22 1801085042 SOFIA SARI MILIANDANI V ■y - \S V x / ✓ V - v yy
23 1801085046 SYLVIA NURAINI y / x / ' \S s / \S \S ✓ \ X / v / ✓ V x / \y yy i
24 1801085049 FEBI NUR AZIZAH y / 5 \S S / V y / x / x / - \S x / yy yy yy
~~
25 1801085052 AMELIA NIKEN CAHYANTI v / \ / w / \ / ✓ yy V / ✓ x / V yy yy yy
26 1801085055 RIDHA KURNIANI PUTRI v / x / \ / \S y V / ✓ \S V \S - yy y y \ y
27 1801085059 SILVIA DWIYANTI > / yy V ' V / V / \S V V yy \y \y \y y y
28 1801085062 ILMA LAILATUL QODAR x / x / x / ' ✓ \S V/ \S V ' - V — yy yy y y V)
29 1801085063 LAI LA AYU RAFIKA V yy \ / \S V T yy $ $ yy yy y y yy ft
30 1801085065 ISTIQOMAH V yy yy V V \y s / s yy yy ✓ yy yy \y yy x£
31 1801085066 IZKI PUTRI YADI v ' \S \S - N / V y
(
1
\s \S yS yy \y \ y y y / ■
32 1801085067 SULTAN MAS ADAM MUDA v / \S >y - - y / v / yy yy yy yy - \
33 1801085071 EUREKA SALSA DIVA V v ' \S \S V V/ V U V/ \y Y yy x /
34 1801085080 FITRI NURAINI V V \y y V V w n i X^
VX \ / yy yy yy
35 1801085085 INDRA FAJAR ASGATAMA yy V' - V yy V > y r V 1 / x / yy \y y y
. . Jumlah hadir:atatan: ...............
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/lbu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
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Catatan : Jakarta, .
Dosen ybs
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua keias.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
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1 1801085001 QLIMA SIFVA INSANI 90 85 90 85 86.75 A
2 1801085003 DWI MELANIA 90 80 90 80 83.50 A
3 1801085006 WINDAH PEBRIANI 90 85 90 85 86.75 A
4 1801085007 PRISKA NURUL HAZANAH PUTRI 90 85 90 85 86.75 A
5 1801085009 RISKA APRILIA PUTRI WIBOWO 90 83 90 83 85.45 A
6 1801085013 RIZKA INDAH LESTARI 90 80 90 80 83.50 A
7 1801085015 SEKAR KAMA DIANINGRUM 90 83 90 83 85.45 A
8 1801085016 NAJLA DWI APRILIANI 90 85 90 85 86.75 A
9 1801085018 TRIANANI 90 85 90 85 86.75 A
10 1801085019 FAHRIA ANASTASIA 90 85 90 85 86.75 A
11 1801085021 RIKA DWIFITRI 90 83 90 83 85.45 A
12 1801085022 NANDA SEKAR KINASIH 90 85 90 85 86.75 A
13 1801085027 WANDA INTAN AGHITSNI 90 85 90 85 86.75 A
14 1801085028 ANITA RAHMAN NISA 90 85 90 85 86.75 A
15 1801085030 RURY DWI RAHMAYANI 90 83 90 83 85.45 A
16 1801085033 HANIQ SETYANINGRUM 90 83 90 83 85.45 A
17 1801085034 REVIDA MARETA HERFI ASHARI 90 85 90 85 86.75 A
18 1801085036 ANDINI TRESNA DEWI 90 83 90 83 85.45 A
19 1801085037 NTAN AULIA RAHMI 90 85 90 85 86.75 A
20 1801085039 MOHAMMAD FAIZ FAJRURRAHMA 90 85 90 85 86.75 A
21 1801085040 ALIFAH PUTRI RANIA 90 85 90 85 86.75 A
22 1801085042 SOFIA SARI MILIANDANI 90 83 90 83 85.45 A
23 1801085046 SYLVIA NURAINI 90 85 90 85 86.75 A
24 1801085049 FEBI NUR AZIZAH 90 83 90 83 85.45 A
25 1801085052 AMELIA NIKEN CAHYANTI 90 85 90 85 86.75 A
26 1801085055 RIDHA KURNIANI PUTRI 90 83 90 83 85.45 A
27 1801085059 SILVIA DWIYANTI 90 85 90 85 86.75 A
28 1801085062 LMA LAILATUL QODAR 90 85 90 85 86.75 A
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30 1801085065 STIQOMAH 90 85 90 83 85.95 A
31 1801085066 ZKI PUTRIYADI 90 85 90 85 86.75 A
32 1801085067 SULTAN MAS ADAM MUDA 89 85 89 85 86.40 A
33 1801085071 EUREKA SALSA DIVA 90 83 90 83 85.45 A
34 1801085080 FITRI NURAINI 90 85 90 95 90.75 A
35 1801085085 NDRA FAJAR ASGATAMA 90 83 90 83 85.45 A
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